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PENERAPAN STRATEGI PEMBELAJARAN PQ4R UNTUK  
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR  
MATA PELEJARAN IPA SISWA KELAS IV 
 SD NEGERI 2 MANGINTAHUN  
AJARAN 2012/2013 
 
Lilis Lestarini, A 510 090 019, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013, 180 
halaman. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan motivasi dan 
hasil belajar IPA melalui strategi pembelajaran PQ4R pada siswa kelas IV SD N 2 
Mangin Tahun Ajaran 2012/2013. Jenis penelitin adalah PTK (penelitian tindakan 
kelas). Subjek penelitian adalah guru kelas IV dan siswa kelas IV yang berjumlah 
16 siswa. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, tes, wawancara, dan 
dokumentasi. Instrument penelitian yaitu RPP, tes, dan pedoman observasi. 
Validitas datanya yaitu triangulasi sumber. Analisis datanya berupa pengumpulan 
data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya peningkatan motivasi dan 
hasil belajar. (1) termotivasi adanya hasrat dan keinginan siswa untuk berhasil 
dalam pembelajaran IPA sebelum diadakan penelitian 5 siswa (31,25%) siklus I 
10 siswa (62,5%) dan siklus II 13 siswa (81,25%), termotivasi adanya dorongan 
dan kebutuhan dalam belajar IPA sebelum diadakan penelitian 3 siswa (18,75%) 
siklus I 11 siswa (68,75%) dan sikus II 15 siswa(93,75%), termotivasi adanya 
harapan dan cita-cita masa depan siswa dalam belajar IPA sebelum diadakan 
penelitian 1 siswa (6,25%) siklus I 9 siswa(56,25%) dan siklus II 13 siswa 
(81,25%), adanya penghargaan dalam belajar IPA sebelum penelitian 5 siswa 
(31,25%) siklus I 12 siswa (75%) dan siklus II 15 siswa (93,75%), termotivasi 
adanya kegiatan yang menarik dalam belajar IPA sebelum penelitian 1 siswa 
(6,25%) siklus I 8 siswa (50%) dan siklus II 15 siswa (93,75%). (2) Hasil belajar 
sebelum diadakan penelitian 6 siswa mencapai KKM (75) dengan nilai rata-rata 
65,62 dan prosentase ketuntasan belajar 37,5 %, pada siklus I terdapat 11siswa 
mencapai KKM (≥75) dengan nilai rata-rata 78,44 dan prosentase ketuntasan 
belajar 68,75%, pada siklus II telah menunjukkan peningkatan terdapat 15 siswa 
mencapai KKM (≥75) dengan nilai rata-rata 88,13 dan prosentase ketuntasan 
belajar 93,75%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan 
strategi pembelajaran PQ4R dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. 
 
Kata Kunci : motivasi, hasil belajar, dan strategi PQ4R. 
